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Muharebeye av köpekleriyle gitti, 
fini »Hammer» in, bizim tarihlerden 
ttina ile aldığı Üçüncü Mehmet ki, 
19 kardeşin, 6 gebe kadının ve 2 ev. 
l&dm katilidir, Eğri harbinde büyük 
bir Şeyhislâm ve küçük bir Sadra, 
samla bulunmuştu: Hoca Sadeddin
Efendi, Cağaloğlu Sinan Paşa.
Daha doğrusu, Cağaloğlu Sinan 
Paşa muharebe meydanında ve tu­
haf bir tarzda Sadrâzam olmuştu.
Eğri fethi, Şeyhislâm Saedddin 
Efendinin reyiyle Veziriazam İbrahim 
Paşanın diaryetinin eseri olduğu hal­
de, Üçüncü Mehmede «Eğri fatihi» 
diye edilen güzel iftira tarihin tuhaf- 
lıklanndandır. Harp meydanında, ve 
«efer çadırlarında İbrahim ve Cağal­
oğlu Sinan Paşalar arasındaki Sada­
ret mührünün kavgası da talihimizin 
acı tarfalarından biridir ki, 93 har. 
binde Süleyman ve Rauf Paşalar ara­
sındaki rekabete kadar sürmüştür, 
yalnız bir farkla: Eğride galibdik,
Ayastafanosta mağlûp.
Eğri fatihi Üçüncü Mehmedin bu 
fatihliğe razı olması bir meseleydi, 
ve adına bu fatihliğl ilâve edecek o- 
lan Eğri harbinde muharebe meyda­
nından kaçmamıya kandırılması da 
ikinci bir mesele olmuştu. Eğri harbine 
90 yaşındaki Sadrâzam Sinan Paşa­
nın zoriyle gitmişti, ve harp meyda- 
nmdan da bir aralık, kaçmayı düşün­
müş ve Sadrâzamı İbrahim Paşaya 
teklif etmişti. Solak zade. Mehmet 
Efendi, bu hâdiseyi, hem tarihçisi, 
hem yaşayanı olarak, zamanının di­
liyle yazar, bizim dilimizle ifadesi şu­
dur:
O gün harp meydanına gidildi, 
Sadrâzam İbrahim Paşa bir püşte 
(yani bir tepe) üzerine çıktı, düşman 
tarafına baktı, ertesi gün hücuma 
geçeceklerini anladı. Bu kanaatle 
kendi çadırına dönen İbrahim Paşa 
akşam namazını kıldıktan sonra Pa­
dişahtan bir Hattı Hümayun aldı. So­
lak zade Mehmet Efendi bu kâğıda 
«Hattı Hümayum acibülunvan» der. 
Padşiah, bu kâğıdında, İbrahim Pa­
şaya şunu teklif ediyordu:
«Sizi serasker edip alıkosam, ve 
ben bu menzilden İstanbula gitsem 
olmaz mı?»
İbrahim Paşa, bu kâğıdın karşı, 
tında hüzün ve hayret içinde kalmış­
ta. Ve derhal Solak zade Mehmet 
Efendiyi çağırıyor, Padişaha hitaben 
şu cevabı dikte ediyordu ki meali 
takriben şudur:
«Efendimiz harp meydanından gi­
derseniz, asker de, Allah esirgesin, 
arkanıza takılır gitmiye kalkışırsa, 
onu da düşman askeri takip ederse 
hal ne olur? Padişahım da, ordu da 
düşman eline düşer.»
Fakat Eğri harbi, asıl, Şeyhislâm 
Hoca Sadeddin Efendinin reyiyle ka­
zanılmıştı, denebilir. Bu Şeyhislâm, 
âdeta, sarıklı bir erkânıharp zabiti 
tdi. Üçüncü Mehmedin, muharebe 
meydanındaki çadırına, vezirlerle be­
raber giden Hoca Sadeddin Efendi, 
Padişaha bu reyde bulunuyordu:
— Düşman, bizim üzerimize gelir­
se, geniş bir harekette bulunamayız; 
çünkü Eğri kalesi bulunduğu yer 
münhattır; ve düşman, toplarım dağ 
lara, tepelere yerleştirerek, gülleleri­
ni üzerimize yağdırır. Münasip olan 
şudur ki, bizim üzerimize gelmeden 
biz onlann üzerlerine yürüyelim. Ve 
kaleyi muhafızlarla dolduralım.
Sarıklı erkânıharp kumandanım«
Ağası Gazanfer ağa ile aralarında şu 
muhavere geçiyordu:
Sadeddin Efendi:
— Mühri Hümayun ne diye hâlâ 
İbrahim Paşada duruyor?
Gazenfer Ağa:
— Bilmem.
Sadeddin Efendi:
— Padişahımız mademki İbrahim 
Paşayı azletmek niyetinde değildi., 
dün, ne diye Sinan Paşaya Veziriâ. 
zamlık verdiler. Ve mademki dün, 
Cağal zadeye Veziriâzamlık tevcih 
ettiler, bugün, tevcihlerinden niçin 
döndüler? Orduya karşı bu ne vazl. 
yettir? Korkarım ki asker arasında 
bir kargaşalık çıkmasın.
Gazenfer Ağa:
— Bu sözleri, ben, Padişaha nakle, 
demem. Çünkü Padişahımızın İbra­
him Paşaya meyli tamdır!
Bu muhavere, ikisinin arasında 
geçtiği zaman, orada büyük Mirahur 
Ahmed Ağa bulunarak söze karışır:
— Sadeddin Efendi taraf mdan, 
der, Padişahımıza bu sözleri söyle, 
mekte ne beis var? Hem, siz durup 
durduğunuz yerde değil, Padişah so. 
rarsa, cevap verirsin.
Gazenfer Ağa:
— O halde, ben seni Padişahın hu- 
zuruna sokayım. Kendisi mağlûp as­
kerleri seyretmiye gidecektir. Hangi 
ata binmek istediğini sorarak söze 
başlar, ve bir sırasını getirerek, Sinan 
Paşanın Veziriâzamlık meselesini so­
rarsın.
Ahmet Ağa bu vazifeyi sevinereK 
üzerine alır. Ve bunun, asker, arasın, 
da ihtilâl çıkabileceği hakkında Sa. 
deddin Efendi tarafından naklettiği 
söz üzerine Üçüncü Mehmet, mührün 
İbrahim Paşadan alınıp Sinana ve- 
rlimesini irade eder. Halbuki Solak za 
de diyor ki, eğer bu Ahmet Ağanın 
tavassutu olmasaydı, bir gün evvelki 
İradesine pişman olan Padişah, İbra­
him Paşayı yerinde bırakmak . niye, 
tindeydi.
Hoca Sadeddin Efendinin sayesin­
de Veziriazam olan bu Sinan Paşa­
nın yüzünden türeyen Celâlîler ma. 
lûmdur. Fakat aynı Sinan Paşa bu 
felâkete bir de rezalet ilâve etmiştir 
k), o da, Habeş valiliğinden azledilen 
Suhrab Paşaya kadın elbisesi giydi, 
rip onu halka teşhir etmesidir.
Büyük Şeyhislâmın küçük Sadrâ­
zamı!
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harp hakkmdaki mütaleaları müte. 
addittir; ve denebilir ki Eğri fethinde 
Hoca Sadettin efendi ismindeki Şey- 
hislâmm payı az değildir.
Fakat, yazık ki, Cağaloğlu Sinan 
Paşanın hırsını ve kendisini himaye 
hususunda Hoca Sadeddin Efendinin 
düştüğü hata Eğri fethi gibi, kısmen 
kendi eseri olan, güzel bir hâdise de 
bir leke olarak durur.
Solak zadenin tâbiriyle «tüfek fıiı. 
dıklannın dolu gibi yağdığı» ve «İki 
şer, üçer kat cesetlerin kaldırım taş­
ları gibi birbiri üzerine yığıldığı», ve 
«Padişah çadırının önündeki Hazine 
sandıkları üzerinde düşman askerle­
rinin daıısettiği ) böyle bir harbin za. 
ferle neticelendiği bir sırada, Cağal. 
oğlu Sinan Paşa, Padişahın çadırına 
girerek:
— Bu yüz aklığına ben sebep ol­
dum!
Diyor, ve Üçüncü Mehmetten, ken­
disinin Veziriâzamlık makamına geç. 
mesi için irade alıyordu.
Halbuki, «harbi kazanan benim.» 
diyen bu Sinan Paşa, «Harpten ilk 
kaçan ve Tatar tarafına ilk geçen» 
adam olmuştu. Öyleyken, Padişahtan 
aldığı İrade üzerine, çadırına gidiyor, 
«Veziriâzam oldum.» diye gelene gi­
dene el öptürüyordu. Lâkin Sadrâ» 
zamlık iradesi Sinan Paşada, Sada­
ret mühürü İbrahim Paşadaydı. Fet­
hin azametiyle olan harp meydanın­
da, bir vodvil oynanıyordu: Aynı za­
manda iki Sadrâzam vardı.
Bu hâdisede en hazin şy, Şeyhislâm 
Hoca Sadeddin Efendi hacminde mu­
azzam bir adamın Cağaloğlu Sinan 
Paşa tarafını tutmasıdır: Padişahın 
çadırına gidiyor, ve huzuruna gireme 
yince çadırın önünde duran Kapı
